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On rõõm tõdeda, et lõpuks saame hoida käes esimest Eesti huvihariduse ülevaatlikku kokku-
võtet. Siia kaante vahele on koondatud need tabelid-diagrammid, mis peaksid andma kõigile 
huvilistele tegeliku pildi meie huvihariduses olulistest numbritest. Kuid mitte ainult. 
Ülevaade huvihariduse seisust Eestis on ka omamoodi tõestuseks selle rollist ja tähendu-
sest elukestva hariduse arengus ning mitmekülgsete võimaluste loomises noortele.
Me näeme, et huvikoolides on endale rakendust leidnud üle 49 000 õppuri. Olgugi, et suu-
remalt osalt on tegu noortega, leidub ka täiskasvanuid ning eakaid, kes saavad huvikoolist 
meelepärast tegevust. Hoolimata kiirest elutempost leiab jätkuvalt 11% huvikoolides õppi-
vatest isikutest aega ning, mis peamine – motivatsiooni õppida korraga kahes või enamas 
huvikoolis. Selline teadlik valikute tegemine oma huvialadega seoses ning ajaplaneerimine 
väärivad tunnustust. Tegutsedes kas muusika-, kunsti- või spordivaldkonnas, saadakse kin-
nitust enda tugevustele/nõrkustele ja kindlasti on sellest edaspidiste valikute tegemisel 
elus ainult abi.
Loodan, et info huvihariduse sisu, osalejate, õpetajate jpm kohta toetab koolipidajaid- ja 
-juhte huvihariduse arenguks vajalike otsuste tegemisel ning soovin jõudu ning pealehak-
kamist kõigile huvihariduses tegutsejatele – Tegijatele suure algustähega.  Tänu teie kõigi 
ühistele jõupingutustele võime olla kindlad, et ka tulevikus jäävad huvihariduse võimalused 
kõigile soovijatele kättesaadavaks – seda geograafilisest paiknemisest, emakeelest või ma-
janduslikust taustast sõltumata ning vastavad õppurite ootustele ja vajadustele. 
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2008/2009 õppeaastal
2008. aasta sügisel rakendus Eesti Hariduse Infosüsteemis 
huvihariduse moodul. 
Huvikoolide seni kehtinud koolitusload kaotasid kehtivuse 2008. aasta sügisel ning asendu-
sid õppeasutuse ning õppeasutuse õppekavade registreeringuga EHIS-es. Esmakordse and-
mete sisestamisega seotud viivituste tõttu on võimalik 2008/2009 õppeaasta andmete kok-
kuvõte teha 04.02.2009 väljavõtte alusel. Et tegu on esmakordse andmete sisestamisega, 
siis ei ole andmed perfektsed (on huvikoole, kus on sisestatud vaid andmeid pedagoogide 
kohta, ning on koole, kus on sisestatud andmeid vaid õppurite kohta), kuid annavad siiski 
olulise sisulise ülevaate olukorrast huvihariduses, mis seni oli olemas vaid hinnangute ta-
semel. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et huvikooli alamtüüp, õppekavade valdkond jms 
näitajad on õppeasutuse defineerida tema prioriteetidest ja eesmärkidest lähtuvalt ning ei 
ole väljastpoolt määratletud. 
Huvikooli on võimalik defineerida kas muusika- ja kunstikoolina, spordikoolina või tehnika-, 
loodus-, loome- ja huvimaja või keskusena. Juhul, kui õppeasutuse arvates huvikool ühegi 
loetletud määratluse alla ei sobi, on võimalik ta defineerida muu huvikoolina. 04.02.2009 
seisuga EHIS-esse sisestatud andmete põhjal saab öelda, et muud huvikoolid on valdavalt 
eraomanduses olevad üldkultuurilisi õppekavu (st rahvuskultuuri-, tantsu-, teatri-, käsi-
töö-, keeleõpet jms) pakkuvad huvikoolid. Munitsipaalomanduses olevates muudes huvikoo-
lides õpitakse erinevatesse valdkondadesse liigituvatel õppekavadel ning seega sarnane-
vad nad sisuliselt tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajade või keskustega.
Huvikoolidel tuleb esitatavad õppekavad liigitada viide huvialavaldkonda: muusika ja kunst, 
sport, tehnika, loodus, üldkultuur (sh rahvuskoolid). Kuna on õppekavasid, mis võivad sobi-
da mitmesse valdkonda (näiteks laulukoori õppekava muusika ja kunsti või üldkultuuri vald-
konda; tantsu õppekava spordi või üldkultuuri valdkonda), siis näitab liigitus iga huvikooli 
rõhuasetust konkreetse õppekava puhul. Sedasama toetab ka õppekava nominaalkestus 
aastates ning see, mis vormis õppurid konkreetsetel õppekavadel õpivad. Õppetöö huvi-
koolides võib toimuda kas grupitöö vormis (korraga on õppetööl ühes tunnis rohkem kui 
üks õpilane – näiteks loodusring, väikelaste muusikaring, kunstiõpe vms), individuaalselt 
(iga õppuriga tegeleb ÕKT-ga1  seotud töötaja individuaalselt – näiteks osad spordialad, 
pilliõpe, kus on vaid individuaaltunnid ilma rühmatundideta) või individuaalselt ja grupitöö 
vormis (näiteks suurem osa muusikakoole, kus pilliõpe toimub individuaalselt ning üldained 
(muusikaajalugu, solfedžo jms) rühmatundidena). See, mis vormis konkreetne õppur õpib, 
on õppeasutuse defineerida. Huvikool märgib iga õppekava juurde ka selle, mis keeltes seda 
õpetatakse, iga ÕKT-ga seotud töötaja juurde, mis keeles ta õpetab ning iga õppuri juurde, 
mis keeles ta õpib.
Oluline on tähele panna, et EHIS-esse kogutakse info vaid huvikoolide kohta, kus huvitege-
vus vastab huvihariduse standardile ja õppetöö toimub õppekava alusel. Võrdluseks saab 
välja tuua, et näiteks spordiklubisid, kus õpe ei toimu õppekava alusel, on Eestis ligi kümme 
korda rohkem kui õppekava alusel õpetavaid spordikoole ning ka õppureid on spordikoolides 
vaid veidi rohkem kui kümnendik kõigist spordikoolides või –klubides spordi harrastaja-
test2. Ka üldhariduskoolide juures toimub suur osa huvitegevust, mille kohta hetkel andmeid 
ei koguta .
Käesolevas huvihariduse ülevaates kirjeldatakse kõigepealt huvikoolide profiili, seejärel 
tehakse kokkuvõtted huvikoolide kõigist õppuritest, õppekasvatustööga seotud töötajatest 
ja õppekavadest. Ülevaate lisades on detailsemad statistilised tabelid. Ülevaate lõpetuseks 
on koostatud temaatilised kaardid Eesti huvihariduse kohta. 
2   Võrdlus Eesti Spordiregistri andmetega
1   Õppekasvatustöö
6Huvikoolid ja õppekavad
04.02.2009 väljavõtte järgi on Eestis kokku 313 huvikooli, kus oli selle hetke seisuga Hari-
dus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavu. Kõigi sisestatud andmete kokkuvõ-
te õppeasutuste omandivormi ja alamtüübi järgi on välja toodud tabelis 1.1.
EHIS-esse kantud huvikoolide profiil nende omandivormi, pidaja liigi ja alamtüübi järgi on 
välja toodud tabelites 1.2 ja 1.3. Võib näha, et kõige rohkem on kohaliku omavalitsuse  (KOV-
i) omanduses muusika- ja kunstikoole (96 kooli e 31% kõigist huvikoolidest), 21% huvikooli-
dest on eraomanduses mittetulundusühingutest muud huvikoolid ning 16% huvikoolidest on 
samuti eraomanduses mittetulundusühingutest spordikoolid. Huvikoole, mille omanikuks 
oleks kogudus, ei ole. 
Tabel 1.1 Huvikoolide koondandmed
Omandivorm Õppeasutuse alamtüüp        Huvikoole      Õppekavu      ÕKT-ga seotud töötajaid       Õppureid
eraomand muusika- ja kunstikool 27 116 187 4 266
spordikool 61 141 406 10 995
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus 7 32 28 1 048
muu huvikool 85 273 485 11 088
eraomand KOKKU 180 562 1 106 27 397
munitsipaal
muusika- ja kunstikool 96 1 354 1 729 14 324
spordikool 14 92 236 5 529
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus 14 227 280 6 899
muu huvikool 9 174 178 3 907
munitsipaal KOKKU 133 1 847 2 423 30 659
KÕIK KOKKU 313 2 409 3 529 58 056
7Tabel 1.2 Kõik kinnitatud õppekavadega huvikoolid õppeasutuse alamtüübi, omandivormi ja omaniku liigi järgi
 Omandivorm  Huvikooli pidaja liik Õppeasutuse alamtüüp  KOKKU
Muusika- ja kunstikool Spordikool Tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus Muu
eraomand mittetulundusühing 16 53 4 67 140
FIE 1   1
sihtasutus 1 2 2 3 8
äriühing 9 6 1 15 31
eraomand KOKKU 27 61 7 85 180
munitsipaal kohalik omavalitsus 96 14 14 9 134
KOKKU 123 75 21 94 313
Tabel 1.3. Kõigi kinnitatud õppekavadega huvikoolide jaotus õppeasutuse alamtüübi, omandivormi ja omaniku liigi järgi – protsentuaalne jaotus
 Omandivorm  Huvikooli pidaja liik Õppeasutuse alamtüüp  KOKKU
Muusika- ja kunstikool Spordikool Tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus Muu
eraomand mittetulundusühing 5,1% 16,9% 1,3% 21,4% 44,7%
FIE 0,3%    0,3%
sihtasutus 0,3% 0,7% 0,6% 1,0% 2,6%
äriühing 2,9% 1,9% 0,3% 4,8% 9,9%
eraomand KOKKU 8,6% 19,5% 2,2% 27,2% 57,5%
munitsipaal kohalik omavalitsus 30,6% 4,5% 4,5% 2,9% 42,5%
KOKKU  39,2% 24,0% 6,7% 30,1% 100,0%
Huvikoolide jaotuse kohta on täiendavad tabelid lisas (tabelid 1-4).
313 huvikoolist oli õppurite andmeid sisestanud 285 ning ÕKT-ga seotud töötajate andmeid 
279. 274 huvikooli oli 04.02. seisuga sisestanud nii õppurite kui ÕKT-ga seotud töötajate 
andmeid. 5 huvikooli oli sisestanud ainult ÕKT-ga seotud töötajate andmeid, 11 huvikoolis 
oli sisestatud vaid õppurite andmeid. 267 koolis oli nii õppureid kui ÕKT-ga seotud töötajaid 
õppekavadele märgitud. Kinnitatud õppekavu oli huvikoolides 12.01.09 seisuga 2409. Neist 
2342 oli koolides, kus on õppurite andmeid sisestatud ning 2283 koolides, kus on ÕKT-ga 
seotud töötajate andmeid sisestatud. 2275 õppekava on koolides, mis on sisestanud nii õp-
purite kui ka ÕKT-ga seotud töötajate andmeid ning 2239 koolides, kus on nii õppureid kui 
ÕKT-ga seotud töötajaid õppekavadele märgitud. 
8Tabel 1.4 Kinnitatud õppekavu 12.01.09 seisuga
Õppekava valdkond                      
(huviharidus)
Kinnitatud õppekavu koolides, kus …
… ei ole sisestatud             
pedagoogide ega õppurite 
andmeid
… on sisestatud vaid            
õppurite andmeid
… on sisestatud vaid           
pedagoogide andmeid
… on sisestatud nii             
pedagoogide ega õppurite 
andmeid
Õppekavu kokku
loodus  2  30 32
muusika ja kunst 29 32 1 1 670 1 732
sport 15 9 6 253 283
tehnika  4  56 60
üldkultuur, sh rahvuskoolid 16 19 1 266 302
KOKKU 60 66 8 2 275 2 409
Huvikoolide kirjeldamisel on oluline see, mis valdkonna õppekavasid neis õpetatakse. Samas 
ei ole õppekava valdkonnad otseselt huvikooli alamtüübiga seotud. Sellest lähtuvalt tekkis 
iga huvikooli alamtüübi juurde erinevaid õppekavavaldkondade kombinatsioone. Kõigi hu-
vikoolide jaotus maakonniti nende alamtüübi ja õppekavade valdkondade järgi on toodud 
lisas, tabelis 5.  Tabelis 1.5 on välja toodud üldine kõigi huvikoolide, õppekavade, ÕKT-ga 
seotud töötajate ja õppurite jaotus õppeasutuse alamtüübi ja õppekava valdkonna järgi. 
85% muusika- ja kunstikoolidest on vaid muusika ja kunsti valdkonna õppekavasid. Peaaegu 
kõigis spordikoolides on vaid spordiga seotud õppekavasid. Tehnika-, loodus-, loome- ja 
huvimajasid või –keskuseid  on arvuliselt kõige vähem ja nende puhul ei saa välja tuua, et 
mõni valdkond oleks teistest rohkem esindatud. Veidi vähem kui pooltes muudes huvikooli-
des on vaid üldkultuurilisi õppekavasid ning veidi vähem kui veerandis muudes huvikoolides 
on vaid muusika ja kunsti valdkonna õppekavasid.  Õppekavade, ÕKT-ga seotud töötajate ja 
õppurite jaotus samadel alustel neis 274 huvikoolis, kus oli 04.02.2009 seisuga sisestatud nii 
õppurite kui ka ÕKT-ga seotud töötajate andmeid, on lisas tabelis 7.
9Tabel 1.5. Kõik õppeasutused, õppekavad, pedagoogid ja õppurid huvikooli tüübi ja koolides õpetatavate õppekavade valdkondade järgi3
Õppeasutuse alamtüüp Õppekava valdkond Õppeasutusi Õppekavasid 
(313 huvikoolis)




muusika- ja kunstikool - 1 0 7 0
kõik valdkonnad 1 24 44 752
muusika ja kunst 106 1 291 1 679 14 904
muusika-kunst+sport+üldkultuur 1 5 19 436
muusika-kunst+üldkultuur 13 144 162 2 212
üldkultuur, sh rahvuskoolid 2 6 5 286
muusika- ja kunstikool KOKKU 124 1 470 1 916 18 590
spordikool sport 73 228 631 16 362
sport+üldkultuur 1 4 10 79
üldkultuur, sh rahvuskoolid 1 1 1 83
spordikool KOKKU 75 233 642 16 524
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus kõik v.a loodus 4 77 80 2246
kõik v.a sport 1 4 10 277
kõik valdkonnad 2 62 72 1 875
loodus 2 16 26 971
muusika ja kunst 1 1 4 40
muusika-kunst+sport+üldkultuur 1 11 0 0
muusika-kunst+üldkultuur 3 18 25 464
muusika-kunst+üldkultuur+tehnika 2 49 69 1 637
tehnika 1 17 17 224
üldkultuur, sh rahvuskoolid 4 4 5 213
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus KOKKU 21 259 308 7 947
3   Huvikoolidele ei ole ette kirjutatud, millise tüübina end defineerida. Kaks huvikooli, kus on õppureid ja pedagooge ka mõnel spordi õppekaval, on ennast defineerinud  muusika- ja kunstikoolina tõenäoliselt seetõttu, et neis koolides 
on valdav osa õppekavasid muusika ja kunsti valdkonnast. Neist ühes on õppureid ja pedagooge ka tehnika õppekaval.
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muu huvikool
kõik v.a sport 2 37 31 687
kõik valdkonnad 2 89 75 2 336
loodus+muusika+üldkultuur 2 33 18 595
muusika ja kunst 21 50 139 2 220
muusika+tehnika 1 3 8 126
muusika-kunst+sport+üldkultuur 3 19 27 613
muusika-kunst+üldkultuur 8 74 116 1 569
muusika-kunst+üldkultuur+tehnika 1 15 21 445
sport 11 20 76 1 691
sport+üldkultuur+tehnika 1 18 0 255
üldkultuur, sh rahvuskoolid 42 89 152 4 458
muu huvikool KOKKU 94 447 663 14 995
KÕIK KOKKU 314 2 409 3 529 58 056
Õppeasutuse alamtüüp Õppekava valdkond Õppeasutusi Õppekavasid 
(313 huvikoolis)






Õppurite andmeid sisestanud huvikoolides on õppivaid isikuid kokku 49688. Nendest 5582 
õpib rohkem kui ühel õppekaval. (344 isikut ei ole samas märgitud ühelegi õppekavale.) Siin 
ja edaspidi eristatakse õppivaid isikuid (kes võivad õppida mitmes huvikoolis, mitmel õppe-
kaval) ja õpisündmusi. Ühel õppival isikul võib olla mitu õpisündmust.
Tabel 2.1 Õppurid huvikoolides maakondade järgi
Maakond Isikud Õpisündmused
Harju maakond 22 801 27 535
Hiiu maakond 159 159
Ida-Viru maakond 6 264 7 146
Jõgeva maakond 700 742
Järva maakond 666 731
Lääne maakond 915 1 058
Lääne-Viru maakond 1 478 1 503
Põlva maakond 645 692
Pärnu maakond 4 422 5 327
Rapla maakond 621 708
Saare maakond 738 794
Tartu maakond 6 257 7 153
Valga maakond 589 719
Viljandi maakond 2 065 2 227
Võru maakond 1 368 1 562
KOKKU 49 688 58 056
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Tabel 2.2. Huvikoolides õppivate isikute profiil - absoluutarvud
 Sugu Vanusegrupp Emakeel  KOKKU
Eesti Eesti/Vene Vene Muu
mees 0-6 2 786 71 630 9 3 496
7-11 5 525 52 2 023 35 7 635
12-18 5 769 24 1 944 26 7 763
19-26 346  198 4 548
27+ 358  82  440
mehi KOKKU 14 784 147 4 877 74 19 882
naine 0-6 4 460 94 971 14 5 539
7-11 8 082 77 2 402 55 10 616
12-18 8 634 56 2 647 26 11 363
19-26 490 2 233  725
27+ 1 137 3 423  1 563
naisi KOKKU 22 803 232 6 676 95 29 806
KOKKU  37 587 379 11 553 169 49 688
Huvikoolides õppivad isikud
Huvikoolides õpib kokku 49688 isikut. Neist kõige enam on 7-15 aastaseid (joonis 2.1). Kõige 
nooremad isikud huvikoolides on nooremad kui aastased ning kõige vanem huvikoolis õppiv 
isik on 76-aastane.
Joonis 2.1. Huvikoolides õppivate isikute vanuseline jaotus
Tabelites 2.2 ja 2.3 on välja toodud huvikoolides õppivate isikute profiil nii absoluutarvudes 
(tabel 2.2) kui protsentuaalse jaotusena (tabel 2.3)
60% huvikoolides õppivatest isikutest on naissoost. 80% huvikoolides õppivatest isikutest 
on noored, st vanuses 7-26. 75,6% huvikoolide õppuritest on eesti emakeelega, 23,2% vene 
emakeelega. Eesti emakeelega õppuritest on noored 76,7% ning vene emakeelega õppuri-
















































































Tabel 2.3 Huvikoolides õppivate isikute profiil – protsentuaalne jaotus
 Sugu  Vanusegrupp Emakeel  KOKKU
Eesti Eesti/Vene Vene Muu
mees 0-6 7,4% 18,7% 5,5% 5,3% 7,0%
7-11 14,7% 13,7% 17,5% 20,7% 15,4%
12-18 15,3% 6,3% 16,8% 15,4% 15,6%
19-26 0,9% 0,0% 1,7% 2,4% 1,1%
27+ 1,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,9%
mehi KOKKU 39,3% 38,8% 42,2% 43,8% 40,0%
naine 0-6 11,9% 24,8% 8,4% 8,3% 11,1%
7-11 21,5% 20,3% 20,8% 32,5% 21,4%
12-18 23,0% 14,8% 22,9% 15,4% 22,9%
19-26 1,3% 0,5% 2,0% 0,0% 1,5%
27+ 3,0% 0,8% 3,7% 0,0% 3,1%
naisi KOKKU 60,7% 61,2% 57,8% 56,2% 60,0%
KOKKU  100% 100% 100% 100% 100%
Huviharidus on tihedalt seotud formaalharidusega, kuna 7.-17. eluaastani või põhihariduse 
omandamiseni on üldhariduskoolis õppimine kohustuslik. Seega selles vanusevahemikus 
peaksid kõik huvihariduse õppurid õppima ka üldhariduskoolis. Joonisel 2.2 on välja too-
dud, kuidas jagunevad huvikoolides õppivad isikud vanuse järgi formaalharidustasemete 
vahel. Võib näha, et kolmandast eluaastast kuni kahekümnenda eluaastani õpib suurem osa 
huvihariduse õppureid EHISe andmetel ka formaalõppes4. Lisaks on joonisel välja toodud 
huvikoolides õppijate osatähtsus kogu eagrupist. Kuna kõigist formaalharidusõppuritest 
kokku moodustab huvikoolides õppijate osatähtsus läbivalt sama suure osa kui kogu eagru-
pist, ei ole seda siin eraldi välja toodud.
4   Neid õppureid, kes olid huvihariduse moodulis sisestatud vaid sünnikuupäevaga ning kelle nimi ei kattunud RR 
andmetega, ei olnud võimalik formaalhariduses õppimisega siduda. See võib tähendada, et nende andmed ei ole 
huvihariduses sisestatud RR-i järgse nime või sünniajaga (tõenäoline vähemalt 7-17-aastaste puhul) või nad ei õpi 
formaalõppes (tõenäoline kõigi ülejäänute puhul).
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Huvikoolides õppivatest isikutest 44106 õpib korraga ühes huvikoolis. 5582 isikut e 11% 
isikutest õpib kahes või enamas huvikoolis. Kõige rohkem (85% isikutest) on neid, kellel on 
üks õpisündmus (st nad õpivad ühes huvikoolis ühel õppekaval – tabel 2.4). Ühes huvikoolis 
kahel õppekaval õpib 2,4% kõigist huvikoolides õppijatest (rohkem kui ühel õppekaval ühes 
huvikoolis õpib kokku 3,1% kõigist huvikoolides õppivatest isikutest).  9,5% isikutest õpib 
kahes huvikoolis ja kummaski ühel õppekaval. Vaid 2,3% õppivatest isikutest õpib kokku 









































































































ei olnud võimalik siduda formaalhariduses õppimisega
üldharidus
kõrgharidus





Joonis 2.2 Huvikoolides õppivate isikute jaotus formaalhariduses õppimise alusel
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KOKKU Osatähtsus  kõigist huvikoo-
lides õppivatest isikutest
1 1 42 223 85,0%







õppur ei ole õppekavadele märgitud 344 0,7%
2 õppur on ühele õppekavale märkimata 52 0,1%
















5 5 3 0,0%
6 1 0,0%
KOKKU  49 688 100%
Õpisündmuste arv erineb soo lõikes – 87,4% noormeestest ning 83,3% neidudest on üks 
õpisündmus. Kaks õpisündmust (st kas kaks õppekava ühes huvikoolis või kahes huvikoolis) 
on 13,1% neidudest ning 10% noormeestest (tabel 2.5).
Tabel 2.5 Huvikoolides õppivate isikute jaotus koolide ja õppekavade arvu järgi soo alusel
Koole Õppekavu Sugu Osatähtsus
Mees Naine KOKKU Mees Naine KOKKU
1 1 17 381 24 842 42 223 87,4% 83,3% 85,0%
2 392 818 1210 2,0% 2,7% 2,4%
3 89 137 226 0,4% 0,5% 0,5%
4 19 13 32 0,1% 0,0% 0,1%
5-8 25 46 71 0,1% 0,2% 0,1%
õppekavale
märkimata
127 217 344 0,6% 0,7% 0,7%
2 1 23 29 52 0,1% 0,1% 0,1%
2 1 592 3 113 4 705 8,0% 10,4% 9,5%
3 71 171 242 0,4% 0,6% 0,5%
4-9 23 61 84 0,1% 0,2% 0,2%
3 2-6 127 334 461 0,6% 1,1% 0,9%
4 3-6 11 23 34 0,1% 0,1% 0,1%
5 5-6 2 2 4 0,0% 0,0% 0,0%
KOKKU 19 882 29 806 49 688 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabel 2.6 Huvikoolides õppivate isikute jaotus koolide ja õppekavade arvu järgi vanusegruppide järgi
 Koole  Õppekavu Vanusegrupp Osatähtsus
0-6 7-11 12-18 19-26 27+ KOKKU 0-6 7-11 12-18 19-26 27+ KOKKU
1 1 7 627 14 671 16 692 1 240 1 993 42 223 84,4% 80,4% 87,3% 97,4% 99,5% 85,0%
 2 207 600 393 6 4 1 210 2,3% 3,3% 2,1% 0,5% 0,2% 2,4%
 3 106 88 32   226 1,2% 0,5% 0,2%   0,5%
 4 16 14 2   32 0,2% 0,1% 0,0%   0,1%
 5-8 34 36   1 71 0,4% 0,2%   0,0% 0,1%
 õppekavale märkimata 35 158 146 4 1 344 0,4% 0,9% 0,8% 0,3% 0,0% 0,7%
2 1 2 17 32 1  52 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1%
2 831 2 232 1 617 21 4 4 705 9,2% 12,2% 8,5% 1,6% 0,2% 9,5%
 3 33 138 70 1  242 0,4% 0,8% 0,4% 0,1%  0,5%
 4-9 32 48 4   84 0,4% 0,3% 0,0%   0,2%
3 2-6 100 229 132   461 1,1% 1,3% 0,7%   0,9%
4 3-6 9 20 5   34 0,1% 0,1% 0,0%   0,1%
5 5-6 3  1   4 0,0%  0,0%   0,0%
KOKKU 9 035 18 251 19 126 1273 2 003 49 688 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Kõige rohkem mitmel õppekaval õppijaid on 7-12-aastaste hulgas – 15,5% on kahe õpisünd-
musega (12,3% õpivad kahes huvikoolis, 3,2% ühes huvikoolis ja kahel õppekaval). Samas 
19-26-aastastest 96% ning üle 26-aastastest õpivad sisuliselt kõik huvikoolides õppivad 
isikud ühes huvikoolis ja ühel õppekaval (tabel 2.6).
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Tabel 2.7 Huvikoolides õppivate isikute jaotus koolide ja õppekavade arvu järgi emakeele põhjal
 Koole  Õppekavu Emakeel Osatähtsus
Eesti Eesti/Vene Vene Muu KOKKU Eesti Eesti/Vene Vene muu KOKKU
1 1  31 937 325 9 821 140 42 223 85,0% 85,8% 85,0% 82,8% 85,0%
 2 788 10 410 2 1210 2,1% 2,6% 3,5% 1,2% 2,4%
 3 180 1 42 3 226 0,5% 0,3% 0,4% 1,8% 0,5%
 4 24  7 1 32 0,1% 0,0% 0,1% 0,6% 0,1%
 5-8 17 2 52 0 71 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,1%
 õppekavale märkimata 213 6 121 4 344 0,6% 1,6% 1,0% 2,4% 0,7%
2 1 22  30  52 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1%
 2 3 725 33 932 15 4 705 9,9% 8,7% 8,1% 8,9% 9,5%
 3 185 1 53 3 242 0,5% 0,3% 0,5% 1,8% 0,5%
 4-9 75 1 8 0 84 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2%
3 2-6 386 0 74 1 461 1,0% 0,0% 0,6% 0,6% 0,9%
4 3-6 31 0 3 0 34 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
5 5-6 4 0 0 0 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
KOKKU 37 587 379 11 553 169 49 688 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%
Eesti ja vene emakeelega õppurite vahel olulisi erinevusi ei ole – eesti emakeelega õppiva-
test isikutest 85% on ühe õpisündmusega ning 12% kahe õpisündmusega, vene emakeelega 




Õppekavadele märgitud õppureid on huvikoolides kokku 58 056. Neist 78,4% õpib eesti kee-
les. Vene õppekeeles õppijaid on 19,2%, inglise keeles õppijaid 2% ning vaid 0,4% õppuri-
test on õppekeeleks mõni muu keel (tabel 2.8).
 
Tabel 2.8 Õppurite jagunemine õppekeele järgi
 Maakond Õppekeel Osatähtsus
Eesti Vene Inglise Muu KOKKU Eesti Vene Inglise Muu KOKKU
Harjumaa 21 914 4 471 1 024 126 27 535 79,6% 16,2% 3,7% 0,5% 100%
Hiiumaa 159   0 159 100,0%    100%
Ida-Virumaa 763 6 208 96 79 7 146 10,7% 86,9% 1,3% 1,1% 100%
Jõgevamaa 742   0 742 100,0%    100%
Järvamaa 731   0 731 100,0%    100%
Läänemaa 1 055  1 2 1 058 99,7%  0,1% 0,2% 100%
Lääne-Virumaa 1 499 4  0 1 503 99,7% 0,3%   100%
Põlvamaa 692   0 692 100,0%    100%
Pärnumaa 5 222 101 2 2 5 327 98,0% 1,9% 0,0% 0,0% 100%
Raplamaa 708   0 708 100,0%    100%
Saaremaa 794   0 794 100,0%    100%
Tartumaa 6 774 344 5 30 7 153 94,7% 4,8% 0,1% 0,4% 100%
Valgamaa 715 4  0 719 99,4% 0,6%   100%
Viljandimaa 2 216 11  0 2 227 99,5% 0,5%   100%
Võrumaa 1 562   0 1 562 100,0%    100%
KOKKU 45 546 11 143 1 128 239 58 056 78,5% 19,2% 1,9% 0,4% 100%
Tabelis 2.9 on välja toodud huvikoolide õppekavadele märgitud õppurid õppekava valdkonna 
ja kooli tüübi järgi maakonniti. Õppurite protsentuaalne jaotus õppekava valdkonna ja koo-
li tüübi alusel igas maakonnas (õppurite summa maakonnas on 100%) on esitatud tabelis 
2.10. 
Kõige rohkem õppureid on muusika ja kunsti õppekavadel muusika- ja kunstikoolides – sisu-
liselt 30% kõigist huvikoolides õppijatest. Teisel kohal on spordi õppekavadel õppijate arv 
spordikoolides (28% kõigist huvikoolides õppijatest). Kõigis muudes õppekavavaldkonda-
des on õppureid oluliselt vähem. 
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Tabel 2.9 Õppurid huvikoolides huvikooli tüübi ja huvihariduse valdkonna järgi maakonniti






















































































   


















    
    

































   

































   








Harjumaa 6 583 327 24 312 7246 6900 83 6983 18 2603 119 276 1721 4737 252 3007 823 244 4243 8569 27535
Hiiumaa 127   32 159                159
Ida-Viru-
maa 2 626   44 2670 2155  2155  40    40 29 743 196 62 1251 2281 7146
Jõgeva-
maa 540   105 645 97  97             742
Järvamaa 347    347 117  117  99   41 140  127    127 731
Läänemaa 400    400 330  330  148 77 78 25 328       1058
Lääne- 
Virumaa 621   299 920 457  457        115  11  126 1503
Põlvamaa 355    355 337  337             692
Pärnumaa 1 601   289 1890 842  842 413   224  637  459 239  1260 1958 5327
Raplamaa 380   25 405 154  154        149    149 708
Saaremaa 349    349     25 24 58 34 141  304    304 794
Tartumaa 1 542   65 1607 3692  3692 580 182  139 122 1023  46 758  27 831 7153
Valgamaa 399    399     127 55 9 129 320       719
Viljandi-
maa 562   14 576 901  901  304  17 260 581  32  10 127 169 2227
Võrumaa 498   124 622 459  459        131 120  230 481 1562
KOKKU 16930 327 24 1309 18590 16441 83 16524 1011 3528 275 801 2332 7947 281 5113 2136 327 7138 14995 58056
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Harjumaa 23,90% 1,20% 0,10% 1,10% 26,30% 25,10% 0,30% 25,40% 0,10% 9,50% 0,40% 1,00% 6,30% 17,20% 0,90% 10,90% 3,00% 0,90% 15,40% 31,10%
Hiiumaa 79,90% 20,10% 100,00%
Ida-Virumaa 36,70% 0,60% 37,40% 30,20% 30,20% 0,60% 0,60% 0,40% 10,40% 2,70% 0,90% 17,50% 31,90%
Jõgevamaa 72,80% 14,20% 86,90% 13,10% 13,10%
Järvamaa 47,50% 47,50% 16,00% 16,00% 13,50% 5,60% 19,20% 17,40% 17,40%
Läänemaa 37,80% 30,20% 68,00% 1,00% 1,00% 14,00% 7,30% 7,40% 2,40% 31,00%
Lääne-Virumaa 41,30% 19,90% 61,20% 30,40% 30,40% 7,70% 0,70% 8,40%
Põlvamaa 51,30% 51,30% 48,70% 48,70%
Pärnumaa 30,10% 5,40% 35,50% 15,80% 15,80% 7,80% 4,20% 12,00% 8,60% 4,50% 23,70% 36,80%
Raplamaa 53,70% 3,50% 57,20% 21,80% 21,80% 21,00% 21,00%
Saaremaa 44,00% 44,00% 3,10% 3,00% 7,30% 4,30% 17,80% 38,30% 38,30%
Tartumaa 21,60% 0,90% 22,50% 51,60% 51,60% 8,10% 2,50% 1,90% 1,70% 14,30% 0,60% 10,60% 0,40% 11,60%
Valgamaa 55,50% 55,50% 17,70% 7,60% 1,30% 17,90% 44,50%
Viljandimaa 25,20% 0,60% 25,90% 40,50% 40,50% 13,70% 0,80% 11,70% 26,10% 1,40% 0,40% 5,70% 7,60%
Võrumaa 31,90% 7,90% 39,80% 29,40% 29,40% 8,40% 7,70% 14,70% 30,80%
KESKMINE 29,20% 1,10% 0,00% 2,30% 32,60% 27,80% 0,10% 27,90% 1,70% 6,10% 0,50% 1,40% 4,00% 13,70% 0,50% 8,80% 3,70% 0,60% 12,30% 25,80%
Eesti keskmisest suurem Eesti keskmisest väiksem5    Siin ja edaspidi:
Tabel 2.10 Õppurite jagunemine huvikoolides huvikooli tüübi ja huvihariduse valdkonna alusel maakonniti5
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Tabel 2.10 piltlikustab seda, mida toob kaasa kooli alamtüübi ja õppekava tüübi definee-
rimine huvikooli poolt. Näiteks on Harjumaal defineeritud muusika- ja kunstikoolina paar 
huvikooli, kus lisaks muusika ja kunsti õppekavadele toimub õpe ka muudes valdkondades, 
sh spordis .
Kui kõige enam on muusika- ja kunstikoole, siis ka õppureid on üldiselt kõige rohkem muu-
sika- ja kunstikoolides. Eesti keskmisest erinevana on Harjumaa muudes huvikoolides ning 
Tartumaa ja Viljandimaa spordikoolides õppureid rohkem kui muusika- ja kunstikoolides 
(tabel 2.10). 
See, et huvikoolide õppurite õppevorm on huvikoolide endi defineerida, näitab ühest küljest 
huvikoolide vahelisi sisulisi erinevusi õppetöös. Osad spordikoolid on näiteks ujumise ja 
kergejõustiku õppurid defineerinud individuaalselt õppijatena, osad aga grupitöö vormis 
õppijatena. Osad muusikakoolid on pilliõppurid defineerinud individuaalselt õppijatena, 
osad aga individuaalselt ja grupitöö vormis õppijatena. Kui näiteks erinevate huvikoolide 
korvpalli õppekavadel on õppijaid nii individuaalselt, grupitöö vormis kui ka individuaalse 
ja grupitöö vormis, siis peegeldab see täiendavalt erinevate huvikoolide erinevat arusaa-
mist sellest, mida tähendab individuaalne töö ja mida grupitöö. Kuigi andmete põhjal võiks 
öelda, et ühest arusaamist individuaalse ja grupitöö olemuse kohta huvikoolides ei ole, võib 
teatud suundumusi siiski välja tuua.
Tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajades v -keskustes ning muudes huvikoolides õpib ai-
nult grupitöö vormis  suhteliselt rohkem õppureid kui individuaalselt või individuaalselt ja 
grupitöö vormis. Nii muudes huvikoolides kui tehnika- ja loodusmajades õpib 83% õppureid 
vaid grupitöö vormis, samal ajal muusika- ja kunstikoolides on suurem individuaalselt ja 
grupitöö vormis õppijate osatähtsus (50,6%) ning ainult grupitööna õppijaid on 38% kõigist 
muusika- ja kunstikoolide õppuritest. Spordikoolides õpib samal ajal 48,3% õppureid grupi-
töö vormis ning 45,5% õppureid õpib individuaalse ja grupitöö vormis (tabel 2.11).
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Tabel 2.11 Õppurite arv huvikooli tüübi, õppekava valdkonna ja õppevormi järgi6
Kooli tüüp Valdkond Grupitöö Individuaalne Individuaalne ja grupitöö KOKKU
muusika- ja kunstikool muusika ja kunst 6 016 1 704 9 210 16 930
sport 98 225 4 327
tehnika  24  24
üldkultuur, sh rahvuskoolid 1 017 237 55 1 309
muusika- ja kunstikoolid KOKKU 7 131 2 190 9 269 18 590
spordikool sport 7 898 1 030 7 513 1 441
üldkultuur, sh rahvuskoolid 82  1 83
spordikoolid KOKKU 7 980 1 030 7 514 16  524
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus loodus 1 007  4 1011
muusika ja kunst 2 845 63 620 3 528
sport 174 15 86 275
tehnika 421 30 350 801
üldkultuur, sh rahvuskoolid 2 161 11 160 2 332
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajad või -keskused KOKKU 6 608 119 1 220 7 947
muu huvikool loodus 275  6 281
muusika ja kunst 3 983 148 982 5 113
sport 1 699 13 424 2 136
tehnika 267 8 52 327
üldkultuur, sh rahvuskoolid 6 201 241 696 7 138
muud huvikoolid KOKKU 12 425 410 2 160 14 995
KOKKU  34 144 3 749 20 163 58 056
6   Vt märkust 3 tabeli 1.5 juures.
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Õppetöö vorm sõltub huvikooli tüübile ja huviala valdkonnale lisaks ka huvikooli omandi-
vormist (lisa, tabel 6). Ainsad koolitüübid, kus individuaalse ja grupitöö vormis õppivate 
õppurite arv ületab grupitöö vormis õppijate arvu, on munitsipaalmuusika- ja kunstikoolid 
muusika ja kunsti valdkonnas (tõenäoliselt sisaldab see valdavalt just muusika valdkon-
na õppureid) ning munitsipaalspordikoolid spordi valdkonnas (mõlemas 64% õppureid). 
Eraspordikoolides õpib valdav osa õppureid individuaalselt (68,9%)7. Ülejäänud lõigetes 
õpib üle poole õppuritest grupitöö vormis.
Tabelis 2.12 on välja toodud, kuidas õppurid jagunevad huvikoolides õppekava nominaalkes-
tuse alusel vastavalt kooli omandivormile, tüübile ning õppekava valdkonnale. Võib näha, et 
suurem osa õppuritest õpib valdavalt lühema kestusega õppekavadel. Samas 7203 huvikoo-
lide õppurit (12,5% kõigist huvikoolide õppuritest) õpib munitsipaalmuusika- ja kunstikoo-
lide muusika ja kunsti 7-aastastel õppekavadel.
7   Neist suurem osa on hinnanguliselt siiski individuaalsete spordialade harrastajad, kes tegelikult treenivad 
grupitöö vormis
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Tabel 2.12 Õppurid huvikoolides õppekava nominaalkestuse alusel8
Omandivorm Kooli tüüp Valdkond Kuni 1 a (ka) 1-2 2-4 4-7 (va) 7 7+ KÕIK KOKKU
eraomand muusika- ja kunstikool
 
muusika ja kunst 1 348 236 521 307 403 558 3373
sport 327      327
tehnika 24      24
üldkultuur, sh rahvuskoolid 226  296 20   542
muusika- ja kunstikool KOKKU 1 925 236 817 327 403 558 4266
spordikool sport 5 531 65 897 1 474 226 2 719 10  912
üldkultuur, sh rahvuskoolid 83      83
spordikool KOKKU 5 614 65 897 1 474 226 2 719 10 995
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või                     
-keskus
 
loodus 22  558    580
muusika ja kunst 107      107
tehnika 139      139
üldkultuur, sh rahvuskoolid 113  109    222
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajad või -keskused KOKKU 381  667    1 048
muu huvikool loodus 13 104 44    161
muusika ja kunst 1 468 54 711  346 613 3 192
sport 1 277  156   394 1 827
tehnika 10 122 65    197
üldkultuur, sh rahvuskoolid 2 417 89 693 2 361 62 89 5 711
muu huvikool KOKKU 5 185 369 1 669 2 361 408 1 096 11 088
eraomand KOKKU  13 105 670 4 050 4 162 1 037 4 373 27 397
8   Vt märkust 3 tabeli 1.5 juures.
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Omandivorm Kooli tüüp Valdkond Kuni 1 a (ka) 1-2 2-4 4-7 (va) 7 7+ KÕIK KOKKU
munitsipaal
 
muusika- ja kunstikool muusika ja kunst 2 052 471 853  1507 7 203 1471 13 557
üldkultuur, sh rahvuskoolid 377  40 162 31 157 767
muusika- ja kunstikool KOKKU 2 429 471 893 1 669 7 234 1 628 14 324
spordikool sport 977  234 1 573 197 2 548 5 529
spordikool KOKKU 977  234 1573 197 2 548 5 529
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või                       
-keskus
loodus 31  400    431
muusika ja kunst 1 054 388 753 387 181 658 3 421
sport 195  80    275
tehnika 338 168 139 17   662
 üldkultuur, sh rahvuskoolid 817 303 414 23  553 2 110
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajad või -keskused KOKKU 2 435 859 1 786 427 181 1 211 6 899
muu huvikool loodus 91 29     120
muusika ja kunst 902 261 200 381 143 34 1 921
sport 153   156   309
tehnika 68 14 48    130
üldkultuur, sh rahvuskoolid 381 290 543 213   1 427
muu huvikool KOKKU  1 595 594 791 750 143 34 3 907
munitsipaal KOKKU  7 436 1 924 3 704 4 419 7 755 5 421 30 659
KÕIK KOKKU 20 541 2 594 7 754 8 581 8 792 9 794 58 056
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 Huvikoolide õppekasvatustööga seotud töötajad
Õppekasvatustööga seotud töötajaid on nende andmeid sisestanud huvikoolides kokku 
3421, neist 104-l on kirjas 2 ametikohta ja kahel kolm ametikohta. Kõige rohkem töötajaid 
(40% kõigist Eesti huvikoolide ÕKT-ga seotud töötajatest) on Harju maakonnas. Teisel kohal 
on Ida-Virumaa (14%) ning kolmandal Tartumaa (12%). Kõige vähem töötajaid on huvikoo-
lides Hiiumaal.
Tabel 3.1 ÕKT-ga seotud huvikoolide töötajad maakondade järgi
Maakond Isikuid Ametikohti
Harju maakond 1 361 1 402
Hiiu maakond 18 18
Ida-Viru maakond 458 489
Jõgeva maakond 75 75
Järva maakond 63 63
Lääne maakond 76 76
Lääne-Viru maakond 100 102
Põlva maakond 63 64
Pärnu maakond 330 333
Rapla maakond 68 71
Saare maakond 66 66
Tartu maakond 414 437
Valga maakond 72 74
Viljandi maakond 154 154
Võru maakond 103 105
KOKKU 3 421 3 529
Peaaegu kolmandik kõigist ÕKT-ga seotud huvikoolide töötajatest on meessoost (joonis 3.1 
ja tabelid 3.2 ning 3.3). Samas erineb see maakondade lõikes üsna oluliselt – suhteliselt 
kõige enam on meessoost töötajaid Lääne-Virumaal (42% huvikoolide ÕKT-ga seotud tööta-
jatest), kõige vähem (22,1%) Raplamaal.




















































Tabelites 3.2 ja 3.3 on lisaks huvikoolide ÕKT-ga seotud töötajate soolisele jaotusele välja 
toodud ka vanuseline jaotus maakonniti. Absoluutarvudes on noori töötajaid kõige rohkem 
Harjumaal. Kui ÕKT-ga seotud töötajate üldarvu poolest on teisel kohal Ida-Virumaa, siis 
noorte töötajate arvu poolest on Ida-Virumaa kolmandal kohal ning jääb oluliselt alla Tar-
tumaale (tabel 3.2).
Tabel 3.2  ÕKT-ga seotud töötajate sooline ja vanuseline jaotus maakonniti (isikud)
Maakond Mees KOKKU Naine KOKKU KÕIK 
KOKKUKuni 26-aastased 27-35 36-45 46-55 56-65 üle 65 Kuni 26-aastased 27-35 36-45 46-55 56-65 üle 65
Harjumaa 62 85 83 91 61 29 411 106 191 256 230 128 39 950 1361
Hiiumaa   3  2  5 1 2 3 5 1 1 13 18
Ida-Virumaa 12 13 26 35 26 7 119 23 45 91 111 53 16 339 458
Jõgevamaa 2 4 4 3 8  21 5 12 12 17 6 2 54 75
Järvamaa 3 1 6 2 4  16 3 10 18 13 3  47 63
Läänemaa 3 2 10 7 6  28 3 10 14 14 6 1 48 76
Lääne-Virumaa 6 4 11 12 9  42 3 9 20 15 10 1 58 100
Põlvamaa 3 4 5 11 2 1 26 1 6 15 10 4 1 37 63
Pärnumaa 8 15 23 18 15 8 87 19 39 84 56 34 11 243 330
Raplamaa 4 2  3 2 4 15 8 14 14 10 5 2 53 68
Saaremaa 5 2 7 4 2  20 1 4 13 15 11 2 46 66
Tartumaa 28 26 20 21 22 11 128 65 34 64 73 41 9 286 414
Valgamaa 1 2 5 1 4 3 16  13 10 13 16 4 56 72
Viljandimaa 13 13 8 14 13 4 65 11 10 27 28 10 3 89 154
Võrumaa 4 3 9 6 6 3 31 8 16 22 14 11 1 72 103
KOKKU 154 176 220 228 182 70 1 030 257 415 663 624 339 93 2 391 3 421
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ÕKT-ga seotud töötajate vanuselist koosseisu maakonniti suhtarvudena vaadates võib näha, 
et keskmisest enam on noori mehi huvihariduses tööl Saaremaal, Tartumaal, Viljandimaal, 
Põlvamaal. Keskmisest oluliselt rohkem on noori naisi huvihariduses tööl aga Tartumaal ja 
Raplamaal (tabel 3.3).
Tabel 3.3 Huvikoolide ÕKT-ga seotud töötajate sooline ja vanuseline jaotus maakonniti 
(isikud) – protsentuaalne jaotus
 Maakond Mees KOKKU Naine KOKKU KÕIK 
KOKKUKuni 26-aastased 27-35 36-45 46-55 56-65 üle 65 Kuni 26-aastased 27-35 36-45 46-55 56-65 üle 65
Harjumaa 4,6% 6,2% 6,1% 6,7% 4,5% 2,1% 30,2% 7,8% 14,0% 18,8% 16,9% 9,4% 2,9% 69,8% 100,0%
Hiiumaa   16,7%  11,1%  27,8% 5,6% 11,1% 16,7% 27,8% 5,6% 5,6% 72,2% 100,0%
Ida-Virumaa 2,6% 2,8% 5,7% 7,6% 5,7% 1,5% 26,0% 5,0% 9,8% 19,9% 24,2% 11,6% 3,5% 74,0% 100,0%
Jõgevamaa 2,7% 5,3% 5,3% 4,0% 10,7% 28,0% 6,7% 16,0% 16,0% 22,7% 8,0% 2,7% 72,0% 100,0%
Järvamaa 4,8% 1,6% 9,5% 3,2% 6,3% 25,4% 4,8% 15,9% 28,6% 20,6% 4,8%  74,6% 100,0%
Läänemaa 3,9% 2,6% 13,2% 9,2% 7,9% 36,8% 3,9% 13,2% 18,4% 18,4% 7,9% 1,3% 63,2% 100,0%
Lääne-Virumaa 6,0% 4,0% 11,0% 12,0% 9,0% 42,0% 3,0% 9,0% 20,0% 15,0% 10,0% 1,0% 58,0% 100,0%
Põlvamaa 4,8% 6,3% 7,9% 17,5% 3,2% 1,6% 41,3% 1,6% 9,5% 23,8% 15,9% 6,3% 1,6% 58,7% 100,0%
Pärnumaa 2,4% 4,5% 7,0% 5,5% 4,5% 2,4% 26,4% 5,8% 11,8% 25,5% 17,0% 10,3% 3,3% 73,6% 100,0%
Raplamaa 5,9% 2,9% 4,4% 2,9% 5,9% 22,1% 11,8% 20,6% 20,6% 14,7% 7,4% 2,9% 77,9% 100,0%
Saaremaa 7,6% 3,0% 10,6% 6,1% 3,0% 30,3% 1,5% 6,1% 19,7% 22,7% 16,7% 3,0% 69,7% 100,0%
Tartumaa 6,8% 6,3% 4,8% 5,1% 5,3% 2,7% 30,9% 15,7% 8,2% 15,5% 17,6% 9,9% 2,2% 69,1% 100,0%
Valgamaa  2,8% 6,9% 1,4% 5,6% 4,2% 22,2% 18,1% 13,9% 18,1% 22,2% 5,6% 77,8% 100,0%
Viljandimaa 8,4% 8,4% 5,2% 9,1% 8,4% 2,6% 42,2% 7,1% 6,5% 17,5% 18,2% 6,5% 1,9% 57,8% 100,0%
Võrumaa 3,9% 2,9% 8,7% 5,8% 5,8% 2,9% 30,1% 7,8% 15,5% 21,4% 13,6% 10,7% 1,0% 69,9% 100,0%
KOKKU 4,5% 5,1% 6,4% 6,7% 5,3% 2,0% 30,1% 7,5% 12,1% 19,4% 18,2% 9,9% 2,7% 69,9% 100,0%
Huvikoolide ÕKT-ga seotud töötajatest Eestis on kõrgharidusega kokku 70% (tabel 3.4 ja 
3.5). Peaaegu pooled neist on bakalaureusekraadiga, ülejäänutel on valdavalt kas rakendus-
kõrgharidus jms või magistrikraad. Kokku kaheksal ÕKT-ga seotud töötajal on doktorikraad. 
Kõigist ülejäänutest veidi vähem kui kolmandikul on üldkeskharidus, veidi vähem kui kol-
mandikul kutsekeskharidus ning veidi rohkem kui kolmandikul on kutseharidus keskhariduse 
baasil. Põhiharidusega huvihariduse ÕKT-ga seotud töötajad moodustavad  EHIS-e andmetel 
marginaalse  osa huvihariduse töötajatest.
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Harjumaa 10 101 59 55 180 673 279 4 1 361
Hiiumaa  2 1 5 5 5   18
Ida-Virumaa 1 28 57 126 74 56 116  458
Jõgevamaa  6 11 16 13 13 16  75
Järvamaa  3 8 16 19 8 9  63
Läänemaa  6 7 8 17 18 20  76
Lääne-                       
Virumaa  10 18 18 12 17 25  100
Põlvamaa  6 7 9 13 15 13  63
Pärnumaa 13 21 43 38 44 71 99 1 330
Raplamaa  3 4 15 1 26 19  68
Saaremaa  7 1 14 26 15 3  66
Tartumaa  66 41 42 34 127 102 2 414
Valgamaa  4 13 15 18 10 12  72
Viljandimaa 2 26 14 16 39 33 23 1 154
Võrumaa 2 7 4 24 14 37 15  103
KOKKU 28 296 288 417 509 1 124 751 8 3 421






















































   
   
   
   






















   
   
   
   









































Harjumaa 0,7% 7,4% 4,3% 4,0% 13,2% 49,4% 20,5% 0,3% 100%
Hiiumaa  11,1% 5,6% 27,8% 27,8% 27,8%   100%
Ida-Virumaa 0,2% 6,1% 12,4% 27,5% 16,2% 12,2% 25,3%  100%
Jõgevamaa  8,0% 14,7% 21,3% 17,3% 17,3% 21,3%  100%
Järvamaa  4,8% 12,7% 25,4% 30,2% 12,7% 14,3%  100%
Läänemaa  7,9% 9,2% 10,5% 22,4% 23,7% 26,3%  100%
Lääne-         
Virumaa  10,0% 18,0% 18,0% 12,0% 17,0% 25,0%  100%
Põlvamaa  9,5% 11,1% 14,3% 20,6% 23,8% 20,6%  100%
Pärnumaa 3,9% 6,4% 13,0% 11,5% 13,3% 21,5% 30,0% 0,3% 100%
Raplamaa  4,4% 5,9% 22,1% 1,5% 38,2% 27,9%  100%
Saaremaa  10,6% 1,5% 21,2% 39,4% 22,7% 4,5%  100%
Tartumaa  15,9% 9,9% 10,1% 8,2% 30,7% 24,6% 0,5% 100%
Valgamaa  5,6% 18,1% 20,8% 25,0% 13,9% 16,7%  100%
Viljandimaa 1,3% 16,9% 9,1% 10,4% 25,3% 21,4% 14,9% 0,6% 100%
Võrumaa 1,9% 6,8% 3,9% 23,3% 13,6% 35,9% 14,6%  100%
KESKMINE 0,8% 8,7% 8,4% 12,2% 14,9% 32,9% 22,0% 0,2% 100%
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eesti 1 066 18 29 71 52 73 78 63 284 63 64 320 65 149 98 2 493
vene 147  296   1   3   8  1  456
eesti/vene 45  99    7  11  2 45 5 2  216
inglise 14  2         1    17
eesti/inglise 7  2   1   1   3    14
eesti/vene/inglise 8  2         2    12
ukraina 3  6         3    12
saksa 3               3
eesti/ukraina 2               2
soome   2             2
armeenia            1    1
eesti/soome         1       1
eesti/vene/inglise/soome 1               1
eesti/vene/saksa       1         1
eesti/vene/soome   1             1
heebrea   1             1
vene/aseri 1               1
vene/inglise 1               1
õppekeel märkimata 63  18 4 11 1 14  30 5  31 2 2 5 186
KOKKU 1 361 18 458 75 63 76 100 63 330 68 66 414 72 154 103 3 421
3235 ÕKT-ga seotud töötajal (94,6% kõigist isikutest) on märgitud, mis keeles nad õpeta-
vad. Nende töötajate andmed on kajastatud tabelis 3.6. 77% vaatlusalustest ÕKT-ga seotud 
töötajatest õpetavad vaid eesti keeles (tabel 3.7). Kuigi teisel kohal on ainult vene keeles 
õpetavad ÕKT-ga seotud töötajad 14%-ga, keda leidub kuues maakonnas, siis eesti ja vene 
keeles õpetavaid ÕKT-ga seotud töötajaid on kaheksas maakonnas (samas kõigist ÕKT-ga 
seotud töötajatest moodustavad eesti ja vene keeles õpetavad ÕKT-ga seotud töötajad 
6,7%).
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eesti 78% 100% 6% 95% 83% 96% 78% 100% 86% 93% 97% 77% 90% 97% 95% 73%
vene 11%  65%   1%   1%   2%  1%  13%
eesti/vene 3%  22%    7%  3%  3% 11% 7% 1%  6%
inglise 1%  0%         0%    0%
eesti/inglise 1%  0%   1%   0%   1%    0%
eesti/vene/inglise 1%  0%         0%    0%
ukraina 0%  1%         1%    0%
saksa 0%               0%
eesti/ukraina 0%               0%
soome   0%             0%
armeenia            0%    0%
eesti/soome         0%       0%
eesti/vene/inglise/soome 0%               0%
eesti/vene/saksa       1%         0%
eesti/vene/soome   0%             0%
heebrea   0%             0%
vene/aseri 0%               0%
vene/inglise 0%               0%
õppekeel märkimata 5%  4% 5% 17% 1% 14%  9% 7%  7% 3% 1% 5% 5%
KOKKU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Õppekavadele on ÕKT-ga seotud töötajatest märgitud 3277 isikut (96%). ÕKT-ga seotud 
töötajate jagunemine õppekavade valdkondade alusel on välja toodud tabelis 3.8. Ligi 2/3 
ÕKT-ga seotud töötajatest õpetab muusika ja kunsti valdkonnas, viiendik spordi valdkonnas 
ning kümnendik üldkultuuri valdkonnas. Umbes 1% töötajaid õpetab rohkem kui ühe vald-
konna õppekaval.
Tabel 3.8 ÕKT-ga seotud töötajate jagunemine huvikoolides õppekava valdkonna alusel
 ÕKT-ga seotud töötajaid Jaotus
muusika ja kunst 2 118 64,6%
sport 693 21,1%






muusika +tehnika 2 0,1%
loodus+üldkultuur 1 0,0%
Tabelis 3.9 on ÕKT-ga seotud töötajad eristatud õppekavade ning ametikohtade hulga järgi. 
Sisuliselt õpetab 98% neist töötajatest, kellele on märgitud kolm või neli õppekava, ning 
kõik need töötajad, kellele on märgitud rohkem kui neli õppekava, muusika ja kunsti vald-
konna õppekavasid. Muusika ja kunsti valdkonnas on tegu muusika õppekavadega ning sel-
lisel juhul on palju õppekavasid kas neil õpetajatel, kes õpetavad mitut pilli, või üldainete 
(solfedžo, muusikaajalugu) õpetajatel. 
Tabel 3.9 Huvikoolide õpetajate jagunemine ametikohtade ja õpetatavate õppekavade 
arvu järgi
 Õppekavu Ametikohti KOKKU
1 2 3
1 2 471 79  2 550
2 409 12  421
3 130 3  133
4 83 4  87
5 14 1  15
6 21 1  22
7 7   7
8 7   7
10 8   8
11 1   1
12 1   1
13 6   6
16 3   3
17 6   6
20 2 1  3
21  1  1
22 3   3
23 3   3
õppekavale märkimata 140 2 2 144
KOKKU 3 315 104 2 3 421
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Tabelis 3.10 on välja toodud ÕKT-ga seotud töötajad, kellele on märgitud üks või kaks ameti-
kohta. Kaks isikut on märgitud kolmele ametikohale – üks neist huvihariduse spetsialistiks, 
noorsootöötajaks ja õpetajaks, teine huvihariduse spetsialistiks, kutseõpetajaks ja treene-
riks. (Neid ei ole tabelis 3.10 kajastatud.) Kokku 104 isikut on märgitud kahele ametikohale. 
Neist 96 on ühe ametikohana õpetajad ning teiseks ametikohaks on nendest 39 inimesel 
treener, 36 inimesel huvihariduse spetsialist ja 20 inimesel muu ametikoht. Lisaks on ühel 
inimesel märgitud teiseks ametikohaks noorsootöötaja.
Kuuel inimesel on üheks ametikohaks treener ning teiseks kas huvihariduse spetsialist, kut-
seõpetaja või muu. Üks inimene on samaaegselt huvihariduse spetsialist ja noorsootöötaja 
ja üks inimene on huvihariduse spetsialist ja kutseõpetaja.


























































     95 95
kutseõpetaja 1     17 18
muu      49 49
noorsootöötaja 1      1
treener 2 1 3   655 661
õpetaja 36  20 1 39 2499 2595
KOKKU 40 1 23 1 39 3315 3419
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Kõige rohkem ÕKT-ga seotud töötajaid on munitsipaalmuusika- ja kunstikoolides – 1729 ehk 
55% kõigist ÕKT-ga seotud töötajatest (tabel 3.11). 
Tabel 3.11 Huvikoolide ÕKT-ga seotud töötajad huvikooli tüübi ja omandivormi järgi (ametiko-
had)
 Maakond Muusika- ja kunstikool Spordikool Tehnika-, loodus-, loome- ja            
huvimaja või -keskus
Muu huvikool KÕIK   
KOKKU
Eraomand Munitsipaal KOKKU Eraomand Munitsipaal KOKKU Eraomand Munitsipaal KOKKU Eraomand Munitsipaal KOKKU
Harjumaa 136 495 631 231 5 236 4 174 178 260 97 357 1 402
Hiiumaa  18 18          18
Ida-Virumaa  304 304  98 98  4 4 21 62 83 489
Jõgevamaa 4 60 64 11  11       75
Järvamaa  46 46 4  4  10 10 3  3 63
Läänemaa  49 49 1 14 15  12 12    76
Lääne-Virumaa 24 52 76  18 18    8  8 102
Põlvamaa  49 49  15 15       64
Pärnumaa 3 161 164 15 17 32  30 30 107  107 333
Raplamaa  49 49 8  8     14 14 71
Saaremaa  53 53     9 9 4  4 66
Tartumaa 17 187 204 129 9 138 23 9 32 63  63 437
Valgamaa  60 60     14 14    74
Viljandimaa 3 85 88  40 40 1 18 19 2 5 7 154
Võrumaa  61 61 7 20 27    17  17 105
KÕIK KOKKU 187 1 729 1 916 406 236 642 28 280 308 485 178 663 3 529
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 Joonis 3.12 Õppureid huvikoolis ühe ÕKT-ga seotud töötaja kohta kooli tüübi ja omandi-
vormi järgi
Muusika- ja kunstikoolides õpib keskmiselt 10 õpilast ühe ÕKT-ga seotud töötaja kohta (sh 
munitsipaalhuvikoolides 8,5 õpilast ÕKT-ga seotud töötaja kohta; kõigis huvikoolides kokku 
on see suhtarv 17). Joonisel ei ole esitatud täiskohaga töötajate koormused, vaid ÕKT-ga 
seotud töötajate arv, mis sisaldab ka osakoormusega töötajaid. Munitsipaalmuusika- ja 
kunstikoolidest enamus on muusikakoolid, kus on hinnanguliselt muude huvikoolidega võr-
reldes suhteliselt rohkem osakoormusega töötajaid. Samas on neis ka individuaalse töö 
maht suhteliselt suurem kui ülejäänud huvikoolides. Suhteliselt suur erinevus eraoman-
duses ning munitsipaalomanduses olevate muusika- ja kunstikoolide näitajates tuleneb 
muuhulgas sellest, et eraomanduses olevates muusika-ja kunstikoolides on kokku vaid 5% 
kõigist muusika- ja kunstikoolide muusika ja kunsti õppekavadega seotud pedagoogidest 
ning neist omakorda vaid 40% on muusika õppekavadega seotud pedagoogid. Munitsipaal-
muusika- ja kunstikoolide muusika ja kunsti õppekavadega seotud pedagoogidest on ligi 
85% seotud muusika õppekavadega. Joonisel 3.1 on välja toodud, mitu õpilast on ühe ÕKT-ga 
seotud töötaja kohta keskmiselt erinevates huvikoolitüüpides. Kõige vähem ÕKT-ga seotud 
töötajaid ühe õpilase kohta (e kõige rohkem õpilasi ühe ÕKT-ga seotud töötaja kohta) on 
eraomanduses tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajades või –keskustes, mis viitab peami-




















































































313 koolil on kinnitatud kokku 2409 õppekava. Nende valdkondlik jaotus maakonniti on kir-
jeldatud tabelis 4.1. 72% õppekavadest on muusika ja kunsti valdkonnas, 12,5% õppeka-
vadest üldkultuuri valdkonnas, 11,7% spordi valdkonnas ja vaid 2,5% õppekavu on tehnika 
ning 1,3% õppekavu looduse valdkonnas.
Tabel 4.1. Õppekavade jaotus huvialavaldkondade järgi maakonniti
Maakond Loodus Muusika 
ja kunst
Sport Tehnika Üldkultuur, sh 
rahvuskoolid
KOKKU
Harjumaa 1 264 9 1 17 292
Tallinn 10 301 100 27 119 557
Hiiumaa  24   1 25
Ida-Virumaa 2 201 36 4 49 292
Jõgevamaa  46 8  2 56
Järvamaa  100 6  1 107
Läänemaa  42 10 4 2 58
Lääne-Virumaa  128 7 1 7 143
Põlvamaa  45 9   54
Pärnumaa 4 160 20 17 56 257
Raplamaa  56 1  1 58
Saaremaa  50 8 3 9 70
Tartumaa 14 137 40 1 13 205
Valgamaa 1 63 1 1 7 73
Viljandimaa  67 17 1 12 97
Võrumaa  48 11  6 65
KOKKU 32 1 732 283 60 302 2 409
Kui huvikoolides on kokku 2409 õppekava, siis reaalselt õppureid on 2008/2009 õppeaastal 
märgitud neist 1825-le. Kuna kõik koolid ei ole õppurite ja pedagoogide andmeid sisestanud, 
samas pole aga kõik õppuriud ja pedagoogid, kelle andmed on sisestatud, õppekavadele mär-
gitud, siis õppekava huvialavaldkondade järgi tehtud koondtabel ei hõlma kõiki õppureid ja 
pedagooge. Lisas olevad viimased kaks tabelid (tabelid 7 ja 8) kirjeldavad antud situatsiooni.
Järgnevas tabelis on välja toodud õppekavad õppekeelte järgi. Ainult eestikeelseid õppeka-
vu on 76,3% kõigist õppekavadest.














































Harjumaa 245 37 8 1 1 292
Hiiumaa 25    25
Ida-Virumaa 25 180 83 1 2 1  292
Jõgevamaa 56    56
Järvamaa 107    107
Läänemaa 57 1   58
Lääne-Virumaa 143    143
Põlvamaa 54    54
Pärnumaa 227 25  5 257
Raplamaa 58    58
Saaremaa 70    70
Tallinn 371 127 34 2 7 6 5 5 557
Tartumaa 167 35  2 1  205
Valgamaa 73    73
Viljandimaa 96  1  97
Võrumaa 65    65
KOKKU 1 839 405 126 5 11 7 5 11 2 409
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Õppekavasid on kõigis nominaalkestuse alusel tehtud gruppides kõige enam muusika ja 
kunsti valdkonnas. Üle poole muusika ja kunsti õppekavadest on 7-aastased, teisel kohal 
on kuni 1-aastased õppekavad. Ülejäänud valdkondades on õppekavadest ligi pooled kuni 
1-aastased. Samas on ka spordi valdkonnas suur osa õppekavasid, mis on pikema kestusega 
(nt 26,5% spordi valdkonna õppekavadest on rohkem kui 7-aastase nominaalkestusega)
Tabel 4.4 Õppekavade jagunemine nominaalkestuse alusel
Nominaalkestus 
(aastat)
Loodus Muusika ja 
kunst
Sport Tehnika Üldkultuur, sh 
rahvuskoolid
KOKKU
kuni 1 (k.a) 12 345 125 31 166 679
1-2 (v.a) 5 80 1 15 31 132
2-4 (v.a) 15 133 35 13 63 259
4-7 (v.a)  88 43 1 26 158
7  975 4  4 983
7+  111 75  12 198
KOKKU 32 1 732 283 60 302 2 409
Tabelisse 4.5 on koondatud andmed õppekavade jagunemise kohta huvikooli omandivormi, 
alamtüübi ning õppekava valdkonna järgi. 55% kõigist kinnitatud õppekavadest on munitsi-
paalhuvikoolide muusika ja kunsti valdkonnas. Need õppekavad ja munitsipaalspordikoolide 
õppekavad on ainukesed, mille keskmine kestus on üle kuue aasta. Kõige lühemad õppeka-
vad on kahe kuu pikkused (0,17 aastat) ning kõige pikema kestusega õppekava on 15 aasta 
pikkune.
Lisas, tabelis 8 on täiendavalt välja toodud õppuritega õppekavade jagunemine ning nende 
keskmised, minimaalsed ja maksimaalsed kestused.
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Tabel 4.5 Õppekavade jagunemine õppeasutuse omandivormi, alamtüübi ja õppekava valdkonna järgi ning õppekavade keskmine, minimaalne ja maksimaalne kestus






eraomand muusika- ja kunstikool loodus 1 0,75 0,75 0,75
muusika ja kunst 90 4,53 0,75 12,00
sport 6 0,75 0,75 0,75
tehnika 1 0,75 0,75 0,75
üldkultuur, sh rahvuskoolid 18 1,94 0,67 6,00
spordikool sport 139 5,29 0,75 15,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 2 1,88 0,75 3,00
tehnika-, loodus-, loome- ja 
huvimaja või -keskus
loodus 14 2,84 0,75 3,00
muusika ja kunst 9 0,97 0,75 1,00
sport 1 3,00 3,00 3,00
tehnika 1 0,75 0,75 0,75
üldkultuur, sh rahvuskoolid 7 1,93 0,75 4,00
muu huvikool loodus 7 2,33 2,00 3,00
muusika ja kunst 92 3,01 0,67 12,00
sport 23 2,86 0,75 9,92
tehnika 5 2,50 2,00 3,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 146 2,23 0,17 9,83
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munitsipaal muusika- ja kunstikool muusika ja kunst 1 328 6,40 0,58 9,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 26 5,00 0,42 9,00
spordikool sport 92 6,73 3,00 9,92
tehnika-, loodus-, loome- ja 
huvimaja või -keskus
loodus 5 1,53 0,67 3,00
muusika ja kunst 115 2,63 0,67 9,00
sport 8 1,33 0,25 4,00
tehnika 42 1,85 0,17 5,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 57 2,65 0,67 9,00
muu huvikool loodus 5 1,25 0,75 2,00
muusika ja kunst 98 3,51 0,75 9,00
sport 14 2,66 0,75 6,00
tehnika 11 1,48 0,75 3,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 46 2,60 0,75 6,00
KÕIK KOKKU   2 409 5,15 0,17 15








Tabel 1. Huvikoolide protsentuaalne jaotus omandivormi järgi liigiti*
Omandivorm Huvikooli pidaja liik Muusika- ja kunstikool Spordikool Tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus Muu huvikool KOKKU
eraomand mittetulundusühing 11,43% 37,86% 2,86% 47,86% 100,00%
FIE 100,00%    100,00%
sihtasutus 12,50% 25,00% 25,00% 37,50% 100,00%
äriühing 29,03% 19,35% 3,23% 48,39% 100,00%
eraomand KOKKU  15,00% 33,89% 3,89% 47,22% 100,00%
munitsipaal kohalik omavalitsus 72,18% 10,53% 10,53% 6,77% 100,00%
KOKKU  39,30% 23,96% 6,71% 30,03% 100,00%
Tabel 2. Huvikoolide protsentuaalne jaotus liigiti omandivormi järgi*
Omandivorm Huvikooli pidaja liik Muusika- ja kunstikool Spordikool Tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus Muu huvikool KOKKU
eraomand mittetulundusühing 13,01% 70,67% 19,05% 71,28% 44,73%
FIE 0,81%    0,32%
sihtasutus 0,81% 2,67% 9,52% 3,19% 2,56%
äriühing 7,32% 8,00% 4,76% 15,96% 9,90%
eraomand KOKKU  21,95% 81,33% 33,33% 90,43% 57,51%
munitsipaal kohalik omavalitsus 78,05% 18,67% 66,67% 9,57% 42,49%
KOKKU  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
*  Ühele õppekavale märkimata
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Tabel 3. Huvikoolid, kus on EHIS-esse sisestatud nii õppurite kui pedagoogide andmed
Omandivorm Huvikooli pidaja liik Muusika- ja kunstikool Spordikool Tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus Muu huvikool KOKKU
eraomand mittetulundusühing 10 42 3 55 110
 FIE 1    1
 sihtasutus 1 1 1 3 6
 äriühing 9 6  13 28
eraomand KOKKU  21 49 4 71 145
munitsipaal kohalik omavalitsus 95 12 14 8 129
KOKKU  116 61 18 79 274
Tabel 4. Huvikoolid, kus on nii õppureid kui pedagooge õppekavadele märgitud
Omandivorm Huvikooli pidaja liik Muusika- ja kunstikool Spordikool Tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus Muu huvikool KOKKU
eraomand mittetulundusühing 9 41 3 54 107
FIE 1    1
sihtasutus 1 1 1 3 6
äriühing 9 6  12 27
eraomand KOKKU  20 48 4 69 141
munitsipaal kohalik omavalitsus 92 13 14 7 126
KOKKU  112 61 18 76 267
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muusika- ja kunstikool -    1            1
kõik valdkonnad 1               1
muusika ja kunst 33 1 12 4 3 3 6 4 10 3 4 11 4 6 2 106
muusika-
kunst+sport+üldkultuur
 1               1
muusika-kunst+üldkultuur 2 1 1 1   1  2 1  2  1 1 13
üldkultuur, sh rahvuskoolid  1      1         2
muusika- ja kunstikool KOKKU  38 2 14 5 3 3 8 4 12 4 4 13 4 7 3 124
spordikool sport 34  3 2 5 2 1 2 4 1  1 13  2 3 72
sport+üldkultuur         1       1
üldkultuur, sh rahvuskoolid  1               1
spordikool KOKKU  35  3 2 5 2 1 2 5 1 1 13  2 3 75
Tabel 5. Huvikoolid huvikooli tüübi ja neis õpetatavate õppekavade valdkonna järgi maakonniti9
9   Vt märkust 3 tabeli 1.5 juures.
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tehnika-, loodus-, loome- ja               
huvimaja või -keskus
kõik, v.a loodus 2     1      1    4
kõik, v.a sport             1   1
kõik valdkonnad 1 1
loodus         1   1    2
muusika ja kunst   1             1
muusika-
kunst+sport+üldkultuur
         1     1
muusika-kunst+üldkultuur 1    1       1    3
muusika-
kunst+üldkultuur+tehnika
 1             1  2
tehnika         1       1
üldkultuur sh rahvuskoolid  3             1  4
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus KOKKU 8  1  1 1   2  2 3 1 2  21
muu huvikool kõik, v.a sport  2               2
kõik, valdkonnad 1  1             2
loodus+muusika+üldkultuur  1        1       2
muusika ja kunst 15   1  1    1 1  1   1 21
muusika+tehnika       1         1
muusika-
kunst+sport+üldkultuur
2             1  3
muusika-kunst+üldkultuur 5        3       8
muusika-
kunst+üldkultuur+tehnika
  1             1
sport  4    1    1   3  1 1 11
üldkultuur sh rahvuskoolid  22  7      7  1 2  1 2 42
muu huvikool KOKKU  52  11  2  1  13 1 1 6  3 4 94
KÕIK KOKKU 133 2 29 7 11 6 10 6 32 6 8 35 5 14 10 314
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Omandivorm Kooli tüüp Valdkond Individuaalne/grupitöö KOKKU
eraomand muusika- ja kunstikool muusika ja kunst grupitöö 2 448
individuaalne 385
individuaalne ja grupitöö 540
muusika ja kunst KOKKU  3 373
sport grupitöö 98
individuaalne 225
individuaalne ja grupitöö 4
sport KOKKU  327
tehnika individuaalne 24
tehnika KOKKU  24
üldkultuur, sh rahvuskoolid grupitöö 320
individuaalne 220
individuaalne ja grupitöö 2
üldkultuur, sh rahvuskoolid KOKKU 542
muusika- ja kunstikool KOKKU 4 266
spordikool sport grupitöö 6 742
individuaalne 312
individuaalne ja grupitöö 3 858
sport KOKKU  10 912
üldkultuur, sh rahvuskoolid grupitöö 82
individuaalne ja grupitöö 1
üldkultuur, sh rahvuskoolid KOKKU  83
spordikool KOKKU 10 995
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus loodus grupitöö 579
individuaalne ja grupitöö 1
loodus KOKKU  580
muusika ja kunst grupitöö 107
muusika ja kunst KOKKU  107
tehnika grupitöö 139
tehnika KOKKU  139
üldkultuur sh rahvuskoolid grupitöö 210
individuaalne 1
individuaalne ja grupitöö 11
üldkultuur sh rahvuskoolid KOKKU  222
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus KOKKU 1048
muu huvikool loodus grupitöö 160
individuaalne ja grupitöö 1
loodus KOKKU  161
muusika ja kunst grupitöö 2774
individuaalne 36
individuaalne ja grupitöö 382
muusika ja kunst KOKKU  3192
sport grupitöö 1425
individuaalne 1
individuaalne ja grupitöö 401
sport KOKKU  1827
tehnika grupitöö 186
individuaalne ja grupitöö 11
tehnika KOKKU  197
üldkultuur sh rahvuskoolid grupitöö 4933
individuaalne 228
individuaalne ja grupitöö 550
üldkultuur sh rahvuskoolid KOKKU 5711
muu huvikool KOKKU 11088
eraomand KOKKU 27397
Tabel 6. Huvikoolide õppurid kooli omandivormi, tüübi, õppekava valdkonna ja õppevormi järgi10
10   Vt märkust 3 tabeli 1.5 juures.
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Omandivorm Kooli tüüp Valdkond Individuaalne/grupitöö KOKKU
eraomand muusika- ja kunstikool muusika ja kunst grupitöö 2 448
individuaalne 385
individuaalne ja grupitöö 540
muusika ja kunst KOKKU  3 373
sport grupitöö 98
individuaalne 225
individuaalne ja grupitöö 4
sport KOKKU  327
tehnika individuaalne 24
tehnika KOKKU  24
üldkultuur, sh rahvuskoolid grupitöö 320
individuaalne 220
individuaalne ja grupitöö 2
üldkultuur, sh rahvuskoolid KOKKU 542
muusika- ja kunstikool KOKKU 4 266
spordikool sport grupitöö 6 742
individuaalne 312
individuaalne ja grupitöö 3 858
sport KOKKU  10 912
üldkultuur, sh rahvuskoolid grupitöö 82
individuaalne ja grupitöö 1
üldkultuur, sh rahvuskoolid KOKKU  83
spordikool KOKKU 10 995
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus loodus grupitöö 579
individuaalne ja grupitöö 1
loodus KOKKU  580
muusika ja kunst grupitöö 107
muusika ja kunst KOKKU  107
tehnika grupitöö 139
tehnika KOKKU  139
üldkultuur sh rahvuskoolid grupitöö 210
individuaalne 1
individuaalne ja grupitöö 11
üldkultuur sh rahvuskoolid KOKKU  222
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus KOKKU 1048
muu huvikool loodus grupitöö 160
individuaalne ja grupitöö 1
loodus KOKKU  161
muusika ja kunst grupitöö 2774
individuaalne 36
individuaalne ja grupitöö 382
muusika ja kunst KOKKU  3192
sport grupitöö 1425
individuaalne 1
individuaalne ja grupitöö 401
sport KOKKU  1827
tehnika grupitöö 186
individuaalne ja grupitöö 11
tehnika KOKKU  197
üldkultuur sh rahvuskoolid grupitöö 4933
individuaalne 228
individuaalne ja grupitöö 550
üldkultuur sh rahvuskoolid KOKKU 5711
muu huvikool KOKKU 11088
eraomand KOKKU 27397
omandivorm Kooli tüüp valdkond individuaalne/grupitöö KOKKU
eraomand muusika- ja kunstikool muusika ja kunst grupitöö 2448
individuaalne 385
individuaalne ja grupitöö 540
muusika ja kunst KOKKU  3373
sport grupitöö 98
individuaalne 225
individuaalne ja grupitöö 4
sport KOKKU  327
tehnika individuaalne 24
tehnika KOKKU  24
üldkultuur sh rahvuskoolid grupitöö 320
individuaalne 220
individuaalne ja grupitöö 2
üldkultuur sh rahvuskoolid KOKKU 542
muusika- ja kunstikool KOKKU 4266
spordikool sport grupitöö 6742
individuaalne 312
individuaalne ja grupitöö 3858
sport KOKKU  10912
üldkultuur sh rahvuskoolid grupitöö 82
individuaalne ja grupitöö 1
üldkultuur sh rahvuskoolid KOKKU  83
spordikool KOKKU 10995
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus loodus grupitöö 579
individuaalne ja grupitöö 1
loodus KOKKU  580
muusika ja kunst grupitöö 107
muusika ja kunst KOKKU  107
tehnika grupitöö 139
tehnika KOKKU  139
üldkultuur, sh rahvuskoolid grupitöö 210
individuaalne 1
individuaalne ja grupitöö 11
üldkultuur, sh rahvuskoolid KOKKU  222
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus KOKKU 1 048
muu huvikool loodus grupitöö 160
individuaalne ja grupitöö 1
loodus KOKKU  161
muusika ja kunst grupitöö 2 774
individuaalne 36
individuaalne ja grupitöö 382
muusika ja kunst KOKKU  3 192
sport grupitöö 1 425
individuaalne 1
individuaalne ja grupitöö 401
sport KOKKU  1 827
tehnika grupitöö 186
individuaalne ja grupitöö 11
tehnika KOKKU  197
üldkultuur, sh rahvuskoolid grupitöö 4 933
individuaalne 228
individuaalne ja grupitöö 550
üldkultuur, sh rahvuskoolid KOKKU 5 711
muu huvikool KOKKU 11 088
eraomand KOKKU 27 397
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Omandivorm Kooli tüüp Valdkond Individuaalne/grupitöö KOKKU
munitsipaal muusika- ja kunstikool muusika ja kunst grupitöö 3 568
individuaalne 1 319
individuaalne ja grupitöö 8 670
muusika ja kunst KOKKU  13 557
üldkultuur, sh rahvuskoolid grupitöö 697
individuaalne 17
individuaalne ja grupitöö 53
üldkultuur, sh rahvuskoolid KOKKU  767
muusika- ja kunstikool KOKKU 14 324
spordikool sport grupitöö 1156
individuaalne 718
individuaalne ja grupitöö 3 655
sport KOKKU  5 529
spordikool KOKKU 5 529
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus loodus grupitöö 428
individuaalne ja grupitöö 3
loodus KOKKU  431
muusika ja kunst grupitöö 2 738
individuaalne 63
individuaalne ja grupitöö 620
muusika ja kunst KOKKU  3 421
sport grupitöö 174
individuaalne 15
individuaalne ja grupitöö 86
sport KOKKU  275
tehnika grupitöö 282
individuaalne 30
individuaalne ja grupitöö 350
tehnika KOKKU  662
üldkultuur, sh rahvuskoolid grupitöö 1 951
individuaalne 10
individuaalne ja grupitöö 149
üldkultuur, sh rahvuskoolid KOKKU  2 110
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus KOKKU 6 899
muu huvikool loodus grupitöö 115
individuaalne ja grupitöö 5
loodus KOKKU  120
muusika ja kunst grupitöö 1209
individuaalne 112
individuaalne ja grupitöö 600
muusika ja kunst KOKKU  1921
sport grupitöö 274
individuaalne 12
individuaalne ja grupitöö 23
sport KOKKU  309
tehnika grupitöö 81
individuaalne 8
individuaalne ja grupitöö 41
tehnika KOKKU  130
üldkultuur sh rahvuskoolid grupitöö 1268
individuaalne 13
individuaalne ja grupitöö 146
üldkultuur sh rahvuskoolid KOKKU  1427
mu huvikool u KOKKU 3907
munitsipaal  KOKKU 30659
KÕIK KOKKU 58056
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Omandivorm Kooli tüüp Valdkond Individuaalne/grupitöö KOKKU
munitsipaal muusika- ja kunstikool muusika ja kunst grupitöö 3568
individuaalne 1319
individuaalne ja grupitöö 8670
muusika ja kunst KOKKU  13557
üldkultuur sh rahvuskoolid grupitöö 697
individuaalne 17
individuaalne ja grupitöö 53
üldkultuur sh rahvuskoolid KOKKU  767
muusika- ja kunstikool KOKKU 14324
spordikool sport grupitöö 1156
individuaalne 718
individuaalne ja grupitöö 3655
sport KOKKU  5529
spordikool KOKKU 5529
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus loodus grupitöö 428
individuaalne ja grupitöö 3
loodus KOKKU  431
muusika ja kunst grupitöö 2738
individuaalne 63
individuaalne ja grupitöö 620
muusika ja kunst KOKKU  3421
sport grupitöö 174
individuaalne 15
individuaalne ja grupitöö 86
sport KOKKU  275
tehnika grupitöö 282
individuaalne 30
individuaalne ja grupitöö 350
tehnika KOKKU  662
üldkultuur sh rahvuskoolid grupitöö 1951
individuaalne 10
individuaalne ja grupitöö 149
üldkultuur sh rahvuskoolid KOKKU  2110
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus KOKKU 6 899
muu huvikool loodus grupitöö 115
individuaalne ja grupitöö 5
loodus KOKKU  120
muusika ja kunst grupitöö 1 209
individuaalne 112
individuaalne ja grupitöö 600
muusika ja kunst KOKKU  1 921
sport grupitöö 274
individuaalne 12
individuaalne ja grupitöö 23
sport KOKKU  309
tehnika grupitöö 81
individuaalne 8
individuaalne ja grupitöö 41
tehnika KOKKU  130
üldkultuur, sh rahvuskoolid grupitöö 1 268
individuaalne 13
individuaalne ja grupitöö 146
üldkultuur, sh rahvuskoolid KOKKU  1 427
muu huvikool KOKKU 3 907
munitsipaal KOKKU 30 659
KÕIK KOKKU 58 056
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Tabel 7. Õppeasutused, õppekavad, pedagoogid ja õppurid huvikooli tüübi ja koolides õpetatavate õppekavade valdkondade järgi nendes huvikoolides, kus on sisestatud nii õppurite kui 
pedagoogide andmeid11
Õppeasutuse alamtüüp Õppekava valdkond Õppeasutusi Õppekavasid Pedagooge Õppureid
muusika- ja kunstikool - 1 0 7 43
kõik valdkonnad 1 24 44 426
muusika ja kunst 98 1 246 1 679 14 602
muusika-kunst+sport+üldkultuur 1 5 19 436
muusika-kunst+üldkultuur 13 144 162 2 116
üldkultuur, sh rahvuskoolid 1 5 5 286
muusika ja kunstikool KOKKU 115 1 424 1 916 17 909
spordikool sport 60 207 619 16 082
sport+üldkultuur 1 4 10 78
üldkultuur, sh rahvuskoolid 1 1 1 84
spordikool KOKKU 62 212 630 16 244
tehnika-, loodus-, loome- ja huvimaja või -keskus kõik, v.a sport 1 4 10 140
kõik valdkonnad 2 62 72 1700
loodus 2 16 26 969
muusika ja kunst 1 1 4 40
muusika+tehnika 4 77 80 1 919
muusika-kunst+üldkultuur 3 18 25 413
muusika-kunst+üldkultuur+tehnika 2 49 69 1 552
tehnika 1 17 17 224
üldkultuur, sh rahvuskoolid 2 2 3 106
tehnika-, loodus-, loome- või huvimajad ja keskused KOKKU 18 246 306 7 063
11   Vt märkust 3 tabeli 1.5 juures.
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muu huvikool kõik, v.a sport 1 27 31 206
kõik valdkonnad 2 89 75 2 110
loodus+muusika+üldkultuur 2 33 18 409
muusika ja kunst 17 42 137 2 174
muusika-kunst+tehnika 1 3 8 114
muusika-kunst+sport+üldkultuur 3 19 27 613
muusika-kunst+üldkultuur 8 74 116 1 267
muusika-kunst+üldkultuur+tehnika 1 15 21 405
sport 10 19 76 1 715
üldkultuur, sh rahvuskoolid 34 72 152 3 888
muu huvikool KOKKU 79 393 661 12 901




Õppeasutuse alamtüüp Õppekava valdkond Õppekavasid Õppureid              
õppekavadel









eraomand muusika- ja kunstikool muusika ja kunst 61 3 373 3,95 0,75 12,00
sport 5 327 0,75 0,75 0,75
tehnika 1 24 0,75 0,75 0,75
üldkultuur, sh rahvuskoolid 12 542 2,02 0,75 6,00
spordikool sport 110 10 912 5,38 0,75 12,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 1 83 0,75 0,75 0,75
tehnika-, loodus-, loome- 
ja huvimaja või -keskus
loodus 10 580 2,78 0,75 3,00
muusika ja kunst 1 107 0,75 0,75 0,75
tehnika 1 139 0,75 0,75 0,75
üldkultuur, sh rahvuskoolid 4 222 1,53 0,75 3,00
muu huvikool loodus 4 161 2,33 2,00 3,00
muusika ja kunst 60 2 888 3,45 0,75 12,00
sport 18 1 827 2,86 0,75 9,92
tehnika 4 197 2,67 2,00 3,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 96 6 015 2,57 0,58 9,83
Tabel 8. Õppuritega õppekavad huvikoolide omandivormi, alamtüübi ning õppekava valdkonna alusel ning nende keskmine, minimaalne ja maksimaalne nominaalkestus12




Õppeasutuse alamtüüp Õppekava valdkond Õppekavasid Õppureid              
õppekavadel









munitsipaal muusika- ja kunstikool muusika ja kunst 991 13 557 6,37 0,58 9,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 24 767 5,18 0,42 9,00
spordikool sport 87 5 529 6,76 3,00 9,92
tehnika-, loodus-, loome- 
ja huvimaja või -keskus
loodus 3 431 1,67 1,00 3,00
muusika ja kunst 102 3 421 2,73 0,67 9,00
sport 7 275 1,49 0,67 4,00
tehnika 35 662 1,97 0,17 5,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 50 2 110 2,77 0,67 9,00
muu huvikool loodus 4 120 1,06 0,75 2,00
muusika ja kunst 79 1 921 3,31 0,75 9,00
sport 7 309 2,04 0,75 5,00
tehnika 9 130 1,75 0,75 3,00
üldkultuur, sh rahvuskoolid 39 1 427 2,72 0,75 6,00




Eesti huvihariduse olukorrast selgema pildi saamiseks on järgnevalt koostatud kaardid hu-
vikoolide, huvikoolide õppurite ja huvikoolides õppekasvatustööga (edaspidi lühendatult 
ÕKT) seotud töötajate paiknemise kohta nii maakonniti kui kohalike omavalitsuste lõikes.
Esimesel kaardil on maakonniti välja toodud, kui paljud huvikoolid, kellel 12.01.2009 sei-
suga oli kinnitatud vähemalt üks õppekava, on EHIS-esse 01.02.2009 seisuga sisestanud 
õppurite  ja/või pedagoogide andmeid. Ülejäänud kaartidel käsitletakse kõiki vähemalt ühe 
kinnitatud õppekavaga huvikoole ning kõikiõppureid ja ÕKT-ga seotud töötajaid, kelle and-
med on  EHIS-esse sisestatud.
Maakondlikel kaartidel on kirjeldatud nii huvikoolide, õppurite kui ÕKT-ga seotud töötajate 
paiknemine huvikoolide alamtüüpide alusel. Vaid õppurite puhul on lisatud kaardid nende 
jagunemise kohta ka huvialavaldkondade järgi (kaardid 6, 9, 11, 13, 15). Kui valdavalt on 
käsitletud kõiki huvikoolide õppureid, siis kaardil 5 on täiendavalt esitatud, kuidas jagune-
vad noored huvikoolide õppurid (vanuses 7-26) huvikoolide alamtüüpide järgi maakonniti. 
Lisaks on välja toodud näitaja, mitu õppurit on maakonnas ühe ÕKT-ga seotud töötaja kohta 
(kaart 17).
Kohalike omavalitsuste lõikes on kirjeldatud huvikoolide, õppurite ja ÕKT-ga seotud tööta-
jate jagunemine huvikoolide alamtüüpide järgi (kaardid 18-18.15, 19-19.15, 20-20.15).
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Nii õppurite kui ÕKT-ga seotud töötajate andmed
Ainult õppurite andmed
Ainult õppekasvatustööga seotud töötajate andmed




Kinnitatud õppekavaga huvikoole kokku Huvikoolide jagunemine selle alusel, kuidas on sisestatud õppurite 
ja ÕKT-ga seotud töötajate andmed
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Kinnitatud õppekavaga huvikoole kokku Kõik kinnitatud õppekavadega huvikoolid
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Nii õppurite kui ÕKT-ga seotud töötajate andmed
Ainult õppurite andmed
Ainult õppekasvatustööga seotud töötajate andmed




Huvikoole kokku Huvikoolide jaotus
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5 500 - 27 600
1 100 - 5 500





































































15,7 - 18 %
12,5 - 15,7 %
6,4 - 12,5 %








HK-des õppivate noorte protsent kõigist noortest Noori õppureid huvikoolides
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Õppureid huvikoolides Huvikoolide õpilased huvialavaldkondade järgi
5 500 - 27 600
1 100 - 5 500

















































































Õppekasvatustööga seotud huvikoolide töötajaid maakonnas Õppekasvatustööga seotud huvikoolide töötajaid 
huvikooli alamtüübi järgi
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Kaart 8. Muusika- ja kunstikoolid










Kaart 11. Õppurid spordikoolides huvialavaldkondade järgi
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Kaart 12. Tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajad või -keskused
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Kaart 13. Õppurid tehnika-, loodus-, loome- ja huvimajades või -keskustes huvialavaldkondade järgi
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Kaart 14. Muud huvikoolid
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Kaart 15. Õppurid muudes huvikoolides huvialavaldkondade järgi
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Kaart 16. Õppekasvatustööga seotud töötajad huvikoolides
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Kaart 17. Õppureid ühe õppekasvatustööga seotud töötaja kohta huvikoolides
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Kaart 18. Huvikoolide jaotus Eestis KOV-ide järgi
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Kaart 18.1 Huvikoolide jaotus Harju maakonnas KOV-ide järgi
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Kaart 18.2 Huvikoolide jaotus Tartu maakonnas KOV-ide järgi
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Kaart 18.3 Huvikoolide jaotus Pärnu maakonnas KOV-ide järgi
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Kaart 18.4 Huvikoolide jaotus Viljandi maakonnas KOV-ide järgi
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Kaart 18.5 Huvikoolide jaotus Ida-Viru maakonnas KOV-ide järgi
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Kaart 18.6 Huvikoolide jaotus Lääne-Viru maakonnas KOV-ide järgi
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Kaart 18.7 Huvikoolide jaotus Võru maakonnas KOV-ide järgi
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Kaart 18.8 Huvikoolide jaotus Järvamaal
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Kaart 18.9 Huvikoolide jaotus Jõgevamaal
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Kaart 18.10 Huvikoolide jaotus Läänemaal
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Kaart 18.11 Huvikoolide jaotus Põlvamaal
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Kaart 18.12 Huvikoolide jaotus Raplamaal
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Kaart 18.13 Huvikoolide jaotus Saaremaal
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Kaart 18.14 Huvikoolide jaotus Valgamaal
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Kaart 18.15 Huvikoolide jaotus Hiiumaal
